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Tutkielmassa kuvataan julkisiin lähteisiin perustuvan tiedustelun (OSINT - Open Source Intelligence) merkitystä sotilastiedustelulle ja
tutkimuksessa pyritään selvittämään, mikä on julkisten lähteiden rooli tiedusteluprosessissa ja kuinka hyvin perinteinen tiedustelu pystyy
käyttämään julkisia lähteitä hyväkseen tiedustelutuotteiden tuottamisessa.
Suomalaisessa valtio-opillisessa tutkimuksessa ei ole juurikaan tutkittu kuinka tiedustelu kerää tietoa valtiollisen ja sotilaallisen päätöksenteon ja
suunnittelun tueksi, vaikka erityisesti Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa tiedustelua on tutkittu valtio-opissa jo pitkään.
Lähdeaineistona käytetään pääasiassa Yhdysvalloista ja Isosta-Britanniasta peräisin olevaa teoreettista kirjallisuutta, NATOn ja Suomen
puolustusvoimien oppi- ja käsikirjoja, yhdysvaltalaisen lainsäädännön julkisiksi tekemiä tiedusteluasiakirjoja sekä artikkeleita ja uutislähteitä,
joilla teoriaan pyritään liittämään käytännöllisiä esimerkkejä.
Aineiston analyysiin käytetään tekstianalyysiä, jossa yhdistelen, luokittelen ja tyypittelen dokumenteista löytyvää tietoa eri tavoin.
Analysoin informaation muuttunutta roolia sodankäynnissä ja yhteiskunnassa, sekä tutkin tiedustelun perinteistä prosessimallia ja
tiedustelutuotteita. Tuon analyysin avulla esille julkisten lähteiden merkityksen sotilastiedustelulle ja havainnollistan merkityksen käytännöllisin
esimerkein. Yhdistän viimeisimmän länsimaisen käsityksen informaation roolista sodankäynnissä tiedustelun teoriaan ja lopuksi esitän
synteesinomaisen kuvauksen mahdollisesta sotilastiedustelun tulevaisuudenmallista.
Julkisten lähteiden roolia sotilastiedustelussa käsitellään uusien
sodankäyntidoktriinien viitekehyksessä, joiden päämääränä ei ole enää välttämättä vihollisen tuhoaminen fyysisesti.
Julkisten lähteiden rooli sotilastiedustelussa havaittiin erittäin merkittäväksi, mutta suurimmaksi esteeksi julkisten lähteiden hyödyntämiseksi
havaittiin perinteisen tiedusteluprosessin teolliselta aikakaudelta peräisin oleva toimintamalli. Tiedusteluprosessin täytyy muuttua
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